





















В канун Дня российского студенчества в Белгоро­
де проходила Всероссийская акция «Студенческий 
десант».
В рамках мероприятия - встречи, совместные рейды 
с сотрудниками полиции, а также однодневные стажи­
ровки в подразделениях системы МВД России. В «Цен­
тре молодёжных инициатив» состоялся «Разговор на 
чистоту» между активистами молодежной обществен­
ной организации «Скорая молодёжная помощь» и на­
чальником полиции областного центра Алексеем Не­
стеровым.
Студентки НИУ «БелГУ», будущие преподаватели, по­
знакомились с работой инспекторов по делам несовер­
шеннолетних, побывали в семье, состоящей на учете в 
полиции. Студенты юридического института НИУ «Бел­
ГУ» получили уникальную возможность узнать об опе­
ративной работе от руководителей уголовного розыска 
МВД региона. А на базе правоохранительного коллед­
жа им. Героя России В.В. Бурцева состоялись занятия 
дуального обучения по специальности «кинология», в 
ходе которого сотрудники Центра кинологической служ­
бы поделились своим опытом и профессиональными 
секретами дрессировки служебных собак.
